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1 L’A.  prétend  présenter  en  quelques  pages  la  situation  ethnique  prévalant  en  Iran
aujourd’hui. Il s’agit surtout d’un texte polémique visant en fait à minimiser la diversité
ethnique de l’Iran et les questions qu’elle soulève : les non persanophones sont réduits à
15 %  de  la  population,  le  terme  de  « minorité  ethnique »  est  dénoncé  comme  non
pertinent et, en guise de conclusion, l’A. insiste sur la dissolution naturelle et sans heurt
des identités particulières dans le creuset de l’identité nationale.
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